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BIBLIOGRAFIA 
KSIĘDZA PROFESORA JANA ZWIĄZKA 
(z materiałów Jubilata zestawił Innocenty R u s e c k i OFM)
1967
Życie i działalność Mikołaja z Wilkowiecka. „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 42: 1967, s. 110-120.
Rys biograficzny księdza prałata Alojzego Jatowtta, wikariusza generalnego 
diecezji częstochowskiej. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 
41: 1967, s. 3 8 ^0 .
1968
Mikołaj z Wilkowiecka i jego działalność kaznodziejsko-literacka. [w:] Studia 
Historyczne, pod red. M. Żywczyńskiego, Z. Zielińskiego, t. 1. Lublin 
1968, s. 9-106.
1969
Argumentacja biblijna w kazaniach niedzielnych Mikołaja z Wilkowiecka. 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny”. R. 22: 1969, s. 214-225.
Stan parafii Potok w świetle wizytacji kanonicznej z roku 1782. „Częstochow­
skie Wiadomości Diecezjalne”. R. 43: 1969, s. 124-130.
1970
Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz (1908-1942). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 44: 1970, s. 81-82.
Ks. Janik Marian Wiesław (1913-1970). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 44: 1970, s. 227-229.
Ks. Burgiel Bogusław (1913-1970). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 44: 1970, s. 279-281.
Ks. Ciećwierz Stanisław (1884-1970). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne” R. 44: 1970, s. 281-282.
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Ks. Dominiak Stefan (1884-1970). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 44: 1970, s. 282-284.
1971
Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz (1908-1942). [w:] Materiały do historii nauki 
literatury prawa kanonicznego w Polsce. „Prawo Kanoniczne”. R.14: 1971 
nr 3-4, s. 306-308.
Ks. Czajka Stanisław (1897-1965), biskup pomocniczy w Częstochowie, [w:] 
Materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce. 
„Prawo Kanoniczne”. R. 14: 1971 nr 3-4, s. 308-310.
Powstanie prepozytury w Żarkach. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 45: 1971, s. 115-133.
Ks. Mondry Wojciech (1887-1969). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 45: 1971, s. 141-142.
Ks. Mateja Tadeusz (1913-1971). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 45: 1971, s. 278-284.
Ks. Sobczyński Józef (1889-1971). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 45: 1971, s. 278-282.
Ks. Kałuża Jan (1893-1971). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 45: 1971, s. 283-284.
Ks. Klepaczewski Ludwik Leopold (1889-1971). „Częstochowskie Wiadomo­
ści Diecezjalne”. R. 45: 1971, s. 284-287.
1972
Wykaz wybitniejszych kapłanów diecezji częstochowskiej, których biogramy 
winny znaleźć się w „Encyklopedii Katolickiej KUL”. Lublin 1972, s. 1-4 
(egzemplarze jako wzorcowe rozesłane do diecezji w Polsce).
Rozwój sieci dekanalnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1970. 
„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 46: 1972, s. 125-205.
Ks. Drzazga Ignacy (1906-1972). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 46: 1972, s. 211-213.
Ks. Zimorowicz (Zając) Stanisław (1892-1971). „Częstochowskie Wiadomo­
ści Diecezjalne”. R. 46: 1972, s. 205-210.
Ks. Jatowtt Alojzy (1894-1972). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 46: 1972, s. 278-283.
1973
Rozwój sieci dekanalnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1970. „Czę­
stochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 47: 1973, ss. 133-192,255-263.
Rozwój sieci parafialnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1963. 
„Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 1: 1973, s. 235-259.
Ks. Kidawa Ireneusz Leon (1914-1972). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 47: 1973, s. 263-264.
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1974
Marchewka Antoni (1890-1973). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 19: 1974, 
s. 531-532.
Obchody Roku Świętego w diecezji częstochowskiej (1925-1974). „Często­
chowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 48: 1974, s. 94-116.
Działalność oświatowa ks. Józefa Paulickiego w okręgu pajęczańskim (1808- 
-1824). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 48: 1974, s. 191— 
-217.
Działalność administracyjno-terytorialna biskupów częstochowskich. „Często­
chowskie Studia Teologiczne”, t. 2: 1974, (odbitka szczotkowa w 2 egzem­
plarzach. Cenzura nie pozwoliła drukować, bowiem pisano o wikariatach 
terenowych).
Wstęp do II  tomu „ Częstochowskich Studiów Teologicznych ”. „Częstochow­
skie Studia Teologiczne”, t. 2: 1974, s. 9-12 (podpisany Redakcja)
Powstanie diecezji częstochowskiej. „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 
t. 2: 1974, s. 13-38.
Biskupi pomocniczy diecezji częstochowskiej. „Częstochowskie Studia Teolo­
giczne”, t. 2: 1974, s. 63-72.
Kapituła Bazyliki Katedralnej w Częstochowie. „Częstochowskie Studia Teo­
logiczne”, t. 2: 1974, s. 73-82.
Działalność wydawnicza Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. „Częstochowskie 
Studia Teologiczne”, t. 2: 1974, s. 105-144.
Księża dziekani diecezji częstochowskiej. „Częstochowskie Studia Teologicz­
ne”, t. 2: 1974, s. 149-154.
Niższe seminaria duchowne diezezji częstochowskiej. „Częstochowskie Studia 
Teologiczne”, t. 2: 1974, s. 201-226.
Straty diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej 1939—1945. 
„Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 2: 1974, s. 315-366.
1975
Metler Bonawentura (1866-1939). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 20: 
1975, s. 472-473.
Przyczyny nierówności społecznej w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku 
w świetle kazań. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. R. 22: 1975 z. 4, 
s. 241-249.
Działalność oświatowa ks. Michała Zagalskiego w dekanacie częstochowskim 
w latach 1810-1825. „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowe­
go KUL”. R. 4: 1975, s. 177-189.
Seminarium Duchowne diecezji częstochowskiej w Krakowie w wypowiedziach 
biskupa Teodora Kubiny. „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 3: 1975, 
s. 9-38.
Zbiór łacińskich ksiąg metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w Częstocho­
wie. „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 3: 1975, s. 115-132.
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Ks. Grocholski Józef (1926-1973). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 49: 1975, s. 224-226.
Ks. Minor Marian Polikarp (1912-1972). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 49: 1975, s. 226-228.
Ks. Ortotowski Wacław (1914-1972). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 49: 1975, s. 228-229.
Ks. dr Morawski Bolesław (1928-1975). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 49: 1975, s. 229-232.
Ks. Struski Janusz Tadeusz (1936-1975). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 49: 1975, s. 232-234.
Ks. Rożnowski Kazimierz (1903-1973). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 49: 1975, s. 263-265.
Ks. Kańtoch Antoni (1903-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 49: 1975, s. 265-267.
Ks. Gołaszewski Stanisław (1894-1975). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 49: 1975, s. 267-269.
Ks. Kubiesa Andrzej Sławomir (1938-1975). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 49: 1975, s. 269-270.
Ks. Stefański Witold (1913-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 49: 1975, s. 270-272.
Rec.: Józef Mikołajtis, Dzieje literackie Częstochowy. Częstochowa 1974- 
-1975, ss. 120. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 49: 1975, 
s. 272-279.
1976
Mondry Wojciech (1887-1969). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 21: 1976, 
s. 664-645.
Działoszyn. Wzór opracowania dziejów parafii w latach 1939-1945 do Atlasu 
Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1939-1945. Lublin 1976 (egzem­
plarz rozesłany do diecezji).
Będzin, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 355.
Biella. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 558.
Bilbao, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 558 (współautor).
Blois. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 662.
Bolesławiec, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 753.
Bolzano. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 773.
Brzeźnica, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2. Lublin 1976, kol. 1135.
Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie II wojny świato­
wej. „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 4: 1976, s. 185-300.
Ks. dr Panek Bronisław (1917-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 50: 1976, s. 34-38.
Ks. Brodziński Jan (1904-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 50: 1976, s. 32-34.
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Ks. Zawadzki Mieczysław Wincenty (1894-1975). „Częstochowskie Wiado­
mości Diecezjalne”. R. 50: 1976, s. 38-41.
Ks. Szuba Franciszek (1896-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 50: 1976, s. 41-43.
Ks. Matuszek Walenty (1903-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 50: 1976, s. 43-45.
Ks. Konieczka Władysław (1911-1975). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 50: 1976, s. 45-49.
Ks. Zawadzki Józef (1907—1975). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 50: 1976, s. 137-138.
Ks. Bylka Walerian (1911-1976). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 50: 1976, s. 139-140.
Ks. Kowalski Mirosław (1938-1976). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 50: 1976, s. 141-142.
Ks. Bartyzel Stanisław (1908-1976). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 50: 1976, s. 143-144.
Ks. Śliwiński Wincenty (1900-1976). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 50: 1976, s. 192-193.
Ks. Małek Józef (1908-1972). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 
50: 1976, s. 262-265.
Pochodzenie powołań kapłańskich w diecezji częstochowskiej (1925-1975). 
„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 50: 1976, s. 276-287.
1977
Ks. Nasalski Marian (1860—1942). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 22: 1977, 
s. 590-591.
Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII 
wieku w świetle kazań, [w:] Studia Kościelno-Historyczne, t. 2. Lublin
1977, s. 5-126. Rec.: Cz. Łagodziński, „Homo Dei”. R. 48: 1978 nr 2, 
s. 157-158.
Słowo na rozpoczęcie Mszy świętej z racji pogrzebu M. Teresy Stępówny. 
„Biuletyn Informacyjny Sióstr Rodziny Maryi”. R. 6: 1977 nr 1, s. 6-7.
Podziękowanie na cmentarzu z racji pogrzebu M. Teresy Stępówny. „Biuletyn 
Informacyjny Sióstr Rodziny Maryi”. R. 6: 1977 nr 1, s. 21-25.
Rec.: Salwatorianie w Polsce 1900-1975, pod red. A. Kiełbasy SDS, Rzym- 
-Kraków 1975, ss. 463. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 51:
1977, s. 43-47.
Ks. Cios Zygmunt (1945-1976). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 51: 1977, s. 23-24.
Ks. Kowalski Stefan (1914-1974). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 51: 1977, s. 95-97.
Ks. Wdowicki Stanisław Tadeusz Marian (1898-1977). „Częstochowskie Wia­
domości Diecezjalne”. R. 51: 1977, s. 215-218.
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1978
Nowakowski Franciszek (1885-1914). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 23:
1978, s. 279-280.
Vie religieuse dans le diocese de Częstochowa durant les annees de Voccu­
pation hitlerienne. [w:] Les eglises chrétiennes dans l ’Europe dominee par 
le III-e Reich 1939-1945. Varsovie 1978, s. 160-162.
Le service pastoral dans le camp provisoire pour les ouvriers polonais a Cze­
stochowa. [w:] Les eglises chrétiennes dans l ’Europe dominee par le Ill-e 
Reich 1939-1945. Varsovie 1978, s. 158-160.
Rocznik poniecki ks. Pawła Gotockiego. „Summarium. Sprawozdania Towa­
rzystwa Naukowego KUL”. R. 7: 1978, s. 615-638.
Martyrologia kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie wojny. „Więź” 
3(239): 1978, s. 79-94.
Inwentarz łacińskich ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjalnego w Często­
chowie. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 37: 1978, s. 175-220; 
t. 38: 1979, s. 37-72; t. 39: 1979, s. 5-40; t. 40: 1980, s. 289-328; t. 41: 
1981, s. 53-90.
Inwentarz łacińskich ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjalnego w Często­
chowie. Lublin 1978, s.196.
Zarys dziejów diecezji częstochowskiej, [w:] Katalog Kościołów i duchowień­
stwa diecezji częstochowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa
1978, s. 15-35.
Dekanat będziński I. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 121-136.
Dekanat będziński II. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 137-149.
Dekanat brzeźnicki. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 175-186.
Dekanat dąbrowski I. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 187-198.
Dekanat dąbrowski II. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji czę­
stochowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 199-211.
Dekanat działoszyński, [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji czę­
stochowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 212-221.
Dekanat gorzkowicki. [w:] Katolog kościołów i duchowieństwa diecezji czę­
stochowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 239-252.
Dekanat kłobucki, [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 253-265.
Dekanat krzepicki. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 303-315.
Dekanat łazowski, [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 316-324.
Dekanat myszkowski, [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 344-353.
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Dekanatpajęczański. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 369-380.
Dekanat rozprzański. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 433^143.
Dekanat siewierski, [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 444-456.
Dekanat sosnowiecki I. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji czę­
stochowskiej 1978, pod red. J. Zwązka. Częstochowa 1978, s. 457-469.
Dekanat sosnowiecki II. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji czę­
stochowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s 470-480.
Dekanat truskolaski. [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji często­
chowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 481-489.
Dekanat zawierciański, [w:] Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji czę­
stochowskiej 1978, pod red. J. Związka. Częstochowa 1978, s. 534-546.
Rozwój terytorialny diecezji częstochowskiej (1945-1951). „Częstochowskie 
Studia Teologiczne”, t. 6: 1978, s. 261-300.
Rec.: Wiktor Jacewicz, Jan Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa 
rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. War­
szawa 1977 z. I  i II  (dotyczy diec. częstochowskiej). „Częstochowskie Wia­
domości Diecezjalne”. R. 52: 1978, s. 83-97.
Ks. Janda Paweł (1910-1977). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 52: 1978, s. 70-73.
Ks. Karwata Józef Stanisław (1942-1978). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 52: 1978, s. 119-121.
Ks. Baranowicz Józef (1896-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 52: 1978, s. 190-192.
Ks. Domarańczyk Jan (1895-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 52: 1978, s. 212-217.
Początek szkół elementarnych w parafii Truskolasy. „Częstochowskie Wiado­
mości Diecezjalne”. R. 52: 1978, s. 136-169.
1979
Sw. Stanisław Szczepanowski w polskim kaznodziejstwie do końca XVIII wie­
ku. „Analecta Cracoviensia”. R. 11: 1979, s. 615-638.
Ks. Jan Długosz, kapłan, wielki Polak i historyk. „Częstochowskie Studia 
Teologiczne”, t. 7: 1979, s. 275-301.
Opieka duszpasterska nad robotnikami polskimi w obozie przejściowym 
w Częstochowie (1943-1944). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 53: 1979, s. 79-103.
Kult św. Stanisława Szczepanówskiego w Polsce do końca XVIII wieku 
w świetle kazań. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 53: 1979, 
s. 251-267.
Ciesielski Michał ks. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 482- 
-483.
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Crell-Spinowski Krzysztof, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, 
kol. 630.
Cruciger Caspar, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 640.
Cynków, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol.686.
Czajka Stanisław bp. [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 749- 
-750.
Czeladź, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 831.
Częstochowa, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 849-850.
Częstochowska diecezja, [w:] Encyklopedia Katolicka, i  3. Lublin 1979, koL 
851-852.
Danków, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol 1016.
David Ferenc, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 1045- 
-1046.
Dąbrowa Górnicza, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3. Lublin 1979, kol. 
1058-1059.
Ks. Kańtoch Augustyn (1897-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 53: 1979, s. 104-107.
Ks. Marchewka Piotr Edward (1914-1978). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 53: 1979, s. 104-110.
Ks. Magewski Jan Józef (1923-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 53: 1979, s. 110-112.
Ks. Łosoś Marian (1910-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 53: 1979, s. 112-115.
Ks. Kucała Stefan (1919-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 53: 1979, s. 115-117.
Ks. Smużniak Stanisław Konrad (1941-1978). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 53: 1979, s. 117-119.
Ks. Drożdż Czesław (1904-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 53: 1979, s. 119-122.
Ks. Kowalski Julian (1898-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 53: 1979, s. 240-243.
Ks. Liszka Edward (114-1979). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 53: 1979, s. 243-245.
1980
Paulicki Józef Aleksy (1767-1824). „Polski Słownik Biograficzny”, t. 25:
1980, s. 347-348.
Kościół częstochowski w aspekcie historycznym. „Częstochowskie Studia Teo­
logiczne”, t. 8: 1980, s. 93-107.
Z dziejów życia liturgicznego w diecezji częstochowskiej. „Częstochowskie 
Studia Teologiczne”, t. 8: 1980, s. 279-304.
Łaskami słynący obraz Matki Bożej w kościele parafialnym w Pajęcznie. „Czę­
stochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 54: 1980, s. 196-214.
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Ks. Rabsztyn Jan (1917-1969). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 
R. 54: 1980, s. 166-168.
Ks. Horski (Hołowczuk) Anatol (1927-1979). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 54: 1980, s. 168-170.
Ks. Gogola Stefan (1911-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 54: 1980, s. 214-216.
Ks. Szmeja Stanisław Piotr (1906-1979). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 54: 1980, s. 229-231.
Ks. Antkiewicz Henryk (1908-1978). „Częstochowkie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 54: 1980, s. 231-234.
Ks. Misiara Stanisław (1941-1979). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 54: 1980, s. 234-250.
Ks. Dobranowski Henryk (1938-1980). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 54: 1980, s. 262-264.
1981
Czajka Stanisław bp. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz 1. Warsza­
wa 1981, s. 84-87.
Jatowtt Alojzy ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 1. Warszawa
1981, s. 194-196.
Kubina Teodor Filip bp. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 1. War­
szawa 1981, s. 261-264.
Kurczyński Piotr Kazimierz ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, 
cz. 1. Warszawa 1981, s. 269-272.
Marchewka Antoni ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 2. War­
szawa 1981, s. 29-31.
Nassalski Marian ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 1. War­
szawa 1981, s. 61-64.
Nowakowski Franciszek ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 2. 
Warszawa 1981, s. 65-67.
Panek Bronisław ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 2. Warsza­
wa 1981, s. 86-88.
Zimorowicz Stanisław ks. [w:] Polscy kanoniści, pod red. J. R. Bara, cz. 2. 
Warszawa 1981, s. 259-261.
Ks. prałat dr Walenty Patykiewicz (1903-1980). „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne”, t. 43: 1981, s. 260-269.
Szkoły elementarne w parafii częstochowskiej (1812-1830). „Studia Claro- 
montana”, t. 1: 1981, s. 272-299.
Pierwsi polscy kapłani zamordowani przez Wehrmacht. „Niedziela”. R. 24:
1981 nr 14, s. 5.
Rec.: Jan Pietrzykowski, Walka i męczeństwa. Z wojennych dziejów ducho­
wieństwa diecezji częstochowskiej (1939-1945). Warszawa 1981, ss. 160. 
„Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 55: 1981, s. 184-190.
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Ks. Opolski Ignacy (1916-1980). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 55: 1981, s. 66-68.
Ks. Wysowski Henryk Kazimierz (1927-1980). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 55: 1981, s. 68-71.
Ks. Bojarek Kazimierz (1910-1978). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 55: 1981, s. 71-72.
Ks. dr Walenty Patykiewicz (1903-1980). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 55: 1981, s. 140-148 (redakcja opuściła nazwisko Autora).
1982
Diecezja częstochowska, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerow­
ską 1939-1945, pod red. Z. Zielińskiego, t. 1. Warszawa 1982, s. 187-217.
Sanktuaria Matki Bożej w diecezji częstochowskiej. „Częstochowskie Studia 
Teologiczne”. R. 9-10: 1982, s. 225-237.
Jasna Góra w dziele szerzenia oświaty wśród ludu. „Chrześcijanin w Świe- 
cie”. R. 14: 1982 nr 4-5 (106-107), s. 53-69.
Polacz Łukasz Rudolf, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27: 1982, s. 330-331.
Głos w dyskusji (nad referatem W. Sotowskiego pt. Polityka gromadzenia 
zbiorów w bibliotece teologicznej). „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel­
ne”, !  44: 1982, s. 4 8^9 .
Głos w dyskusji (nad referatem Andrzeja Pabina pt. Rękopisy, stare druki i in­
ne zbiory specjalne w bibliotece teologicznej). „Archiwa, Biblioteki i Mu­
zea Kościelne”, t. 44: 1982, s. 48-49.
Wyimki z ocen pierwszego wydania „Historii Literatury Ziemi Częstochow­
skiej” Józefa Mikołajtisa. [w:] J. Mikołajtis, Historia Literatury Ziemi Czę­
stochowskiej. Częstochowa 1982 (obwoluta).
Więź biskupa Teodora Kubiny z Ziemią Wieluńską. „Częstochowskie Wiado­
mości Diecezjalne”. R. 56: 1982, s. 45-70.
Sanktuaria Maryjne w diecezji częstochowskiej. „Biuletyn Synodalny”, t. 1:
1982 nr 1, s. 13-16.
Ks. Łyczbiński Edward (1930-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 56: 1982, s. 20-23.
Ks. Kłódkowski Wincenty (1890-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 56: 1982, s. 23-26.
Ks. Sowała Kazimierz (1912-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 56: 1982, s. 71-73.
Ks. Chrząstek Edward (1936-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 56: 1982, s. 164-166.
Ks. Piega Mieczysław (1911-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 56: 1982, s. 166-168.
Ks. Wideryński Bogusław (1937-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 56: 1982, s. 187-189.
Ks. Adamski Cezary Henryk (1917-1982). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 56: 1982, s. 189-191.
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Ks. Sowula Edward (1908-1982). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 56: 1982, s. 191-194.
1983
Gryglewicz Franciszek (1897-1957). [w:] Słownik polskich teologów katolic­
kich, pod red. L. Grzebienia, t. 5. Warszawa 1983, s. 526-528.
Kott Walenty (1880-1942). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, pod 
red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 162-163.
Kozlicki Wojciech (1890-1945). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
pod red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 201-202.
Kuraś Stanisław (1887-1974). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
pod red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 273-274.
Mietliński Antoni (1887-1963). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
pod red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 483-484.
Panek Bronisław (1917-1975). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
pod red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 610-611.
Patykiewicz Walenty (1903-1980). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, 
pod red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 615-617.
Przygodzki Wincenty (1870-1947). [w:] Słownik polskich teologów katolic­
kich, pod red. L. Grzebienia, t. 6. Warszawa 1983, s. 737-734.
Stradowski Bolesław (1896-1940). [w:] Słownik polskich teologów katolic­
kich, pod red. L. Grzebienia, t. 7. Warszawa 1983, s. 181-182.
Ujhiarski Stanisław Aleksander (1899-1955). [w:] Słownik polskich teologów 
katolickich, pod red. L. Grzebienia, t. 7. Warszawa 1983, s. 338-339.
Zimorowicz Stanisław (1892-1981). [w:] Słownik polskich teologów katolic­
kich, pod red. L. Grzebienia, t. 7. Warszawa 1983, s. 492-493.
Zimniak Antoni (1878-1943). [w:] Słownik polskich teologów katolickich, pod 
red. L. Grzebienia, t. 7. Warszawa 1983, s. 491^192.
Biskup Teodor Kubina a duszpasterstwo wychodźców sezonowych z diecezji 
częstochowskiej. „Studia Polonijne”. R. 7: 1983, s. 275-299.
Relacja o wojnach kozackich w świetle nieznanej kroniki, [w:] Słowo wiecznie 
żywe. Częstochowa 1983, s. 115-123.
Działoszyn, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4. Lublin 1983, kol. 460—461.
Dzwonek Częstochowski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4. Lublin 1983, kol. 
625.
Pielgrzymki Jana III Sobieskiego na Jasną Górę. „Studia Claromontana”, t. 4: 
1983, s. 155-177.
Jan III Sobieski czciciel Matki Bożej Częstochowskiej. „Rycerz Niepokalanej”. 
R. 9(327): 1983, s. 81-84.
Stowarzyszenie Wychodźców Polskich w diecezji częstochowskiej (1931- 
-1939). „Collectanea Theologica”. R. 53: 1983 fasc. I, s. 145-152.
Kult Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji częstochowskiej, [w:] Maryja Mat­
ka Narodu Polskiego, pod red. S. Grzybka. Częstochowa 1983, s. 243-281.
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Kapłani — członkowie Unii Apostolskiej w diecezji częstochowskiej zamordo­
wani w obozach koncentracyjnych w okresie okupacji hitlerowskiej. „Czę­
stochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 57: 1983, s. 40-48.
Kult Matki Bożej w Sulmierzycach. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 57: 1983, s. 57-85.
Bitwa pod Wąsoszem -  23 IV  1863 r. -  na tle walk powstańczych na Ziemi 
Częstochowskiej. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 57: 1983, 
s. 206-217.
Ks. Sokół Bolesław (1907-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 57: 1983, s. 239-241.
Ks. Łukaszewski Józef (1918-1981). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 57: 1983, s. 264-265.
1984
Ks. Antoni Zimniak, pierwszy biskup pomocniczy w diecezji częstochowskiej. 
[w:] Służyć prawdzie i miłości, pod red. S. Grzybka. Częstochowa 1984, 
s. 412-434.
Głos w dyskusji. „Studia Claromontana”, t. 5: 1984, s. 492-493.
Ks. Krzyszkowski Ryszard Andrzej (1944-1983). „Częstochowskie Wiadomo­
ści Diecezjalne”. R. 58: 1984, s. 24-25.
Ks. Łabędowicz Fidelis Stanisław (1913-1982). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 58: 1984, s. 72-74.
Ks. Stasiński Leon (1903-1983). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. 
R. 58: 1984, s. 95-97.
Ks. Król Zygmunt Józef (1921-1982). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 58: 1984, s. 147-150.
Ks. Porczyński Franciszek (1905-1983). „Częstochowskie Wiadomości Die­
cezjalne”. R. 58: 1984, s. 245-247.
Ks. Barnaś Władysław (1925-1983). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 58: 1984, s. 247-249.
Ks. Jaros Roman Jacenty (1903-1983). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 58: 1984, s. 249-250.
1985
Jan III Sobieski w Częstochowie, [w:] J. Mikołajtis, Historia Literatury Ziemi 
Częstochowskiej. Częstochowa 1985, s. 297-298.
Życie religijne i społeczne ludu wiejskiego w świetle nauk o. Andrzeja Gołdo- 
nowskiego. „Studia Claromontana”, t. 6: 1985, s. 194-222.
Biskup Teodor Kubina -  opiekun duszpasterstwa emigrantów z diecezji często­
chowskiej (1926-1939). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 
59: 1985, s. 125-134.
Ks. Baczyński Stefan (1905-1984). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjal­
ne”. R. 59: 1985, s. 186-190.
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Ks. Barczyk Józef (1903-1984). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”.
R. 59: 1985, s. 190-192.
Ks. Szar Jerzy Andrzej (1929-1984). „Częstochowskie Wiadomości Diece­
zjalne”. R. 59: 1985, s. 193-195.
Ks. Szyca Jan (1895-1984). „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”. R.
59: 1985, s. 195-198.
Ks. Skrzypiec Adam Eugeniusz (1916-1984). „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne”. R. 59: 1985, s. 198-202.
1986
Przygodzki Wincenty (1870-1947). [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29:
1986, s. 163-164.
Raczyński Franciszek Karol (1874-1941). [w:l Polski Słownik Biograficzny, 
t. 29: 1986, s. 637-638.
Archiwum Diecezjalne w Częstochowie. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościel­
ne”^ .  53: 1986, s. 43-56.
1987
Kongresy eucharystyczne w diecezji częstochowskiej, [w:] Eucharystia źró­
dłem życia, pod red. S. Grzybka. Kraków 1987, s. 41-71.
Początki diecezji częstochowskiej a Jasna Góra. „Studia Claromontana”, t. 8:
1987, s. 22-55.
Kongresy eucharystyczne w diecezji częstochowskiej. „Niedziela”. R. 30: 
1987, s. 4-5.
Dzieło ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego (nad encykliką Jana Pawła 
IISlaworum Apostoli). „Materiały Homiletyczne”, t. 89: 1987, s. 114-119.
1988
Działalność dobroczynna ks. Franciszka Raczyńskiego w Zagłębiu Dąbrow­
skim. „Studia Theol. Varsoviensia”. R. 26: 1988 nr 2, s. 111-139. 
Seminarium Duchowne swej Patronce w Roku Maryjnym. „Częstochowskie 
Wiadomości Diecezjalne”. R. 62: 1988, s. 241-247.
Wkład biskupa Teodora Kubiny w duszpasterstwo polonijne. „Analecta Cra- 
coviensia”, t. 20: 1988, s. 517-540.
Udział kardynała Karola Wojtyły w nabożeństwach jasnogórskich, [w:] Kard. 
Karol Wojtyła biskup krakowski, pod red. T. Pieronka i R. Zawadzkiego. 
Kraków 1988, s. 501-520.
Poglądy o. Andrzeja Gołdonowskiego o obowiązkach chłopów polskich. „Czę­
stochowskie Studia Teologiczne”, t. 15-16: 1987/1988, s. 205-216.
Rec.: Stanisław Romuald Rybicki, Jan de la Salle. Warszawa 1989, ss. 240. 
„Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 15-16: 1987/1988, s. 378-381.
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1989
Nauka patrologii w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 
„Vox Patrum”. R. 16: 1989, s. 406—411.
Gidle, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5. Lublin 1989, kol. 1056-1057.
Gorzkowice, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5. Lublin 1989, kol. 1311.
Goliński Zdzisław, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5. Lublin 1989, kol. 1264- 
-1265.
1990
Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie IIRzeczypospolitej. Częstochowa 1990.
Erekcja Bractwa Polskich Lekarzy i Lekarzy Dentystów -  Katolików przy ka­
plicy Matki Bożej na Jasnej Górze pod nazwą Bractwa św. Łukasza. „Czę­
stochowskie Studia Teologiczne”, t. 17-18: 1989/1990, s. 211-216.
Przemówienie gratulacyjne z okazji święceń i ingresu biskupa Życińskiego 
w Tarnowie. „Currenda” nr 10-12: 1990, s. 35-36.
Seminarium. „Niedziela-DodatekDiecezjalny” nr 1, s. 2.
Rec.: Roman Nir, Stulecie Polskiego Seminarium w Orchar de Lake w Stanach 
Zjednoczonych 1885-1985. Ochard Lake, Michigan 1987, ss. 370. „Często­
chowskie Studia Teologiczne”, t. 17-18: 1989/1990, s. 249-252.
1991
100-lecie parafii iw. Barbary w Częstochowie. „Niedziela -  Dodatek Diece­
zjalny” 1991 nr 3, ss. 1, 7.
Z dziejów kaznodziejstwa katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wie­
ku. „Analecta Cracoviensia”, t. 23: 1991, s. 427-466.
Droga częstochowska do wolności człowieka i narodu, [w:] Instytut Teolo­
giczny w służbie diecezji częstochowskiej, pod red. S. Grzybka. Częstocho­
wa 1991, s. 287-300.
Głos w dyskusji, [w:] Sw. Jan Kanty w sześćsetną rocznicę urodzin 1390-1990. 
Kraków 1991, s. 143-145.
Z Ziemi Wieluńskiej do Dachau. „Niedziela”, listopad 1991.
1992
Młodość i studia Józefa Sebastiana Pelczara, [w:] Józef Sebastian Pelczar 
w przededniu beatyfikacji. Kraków 1992, s. 11-24.
Represje wobec duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1939-1945. 
[w:] Martyrologium duchowieństwa polskiego 1939-1956, pod red. B. Bej- 
ze, A. Galińskiego. Łódź 1992, s. 75-84 (opuszczony wykaz kapłanów 
z powiatu wieluńskiego).
Parafia Kamieńsk -  wczoraj i dziś. „Niedziela -  Dodatek Diecezjalny” 1992 
nr 1, s. 2.
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Parafia Kamieńska -  wczoraj i dziś. „Echo Kamieńska” 1992 nr 12, s. 5-7 
(przedruk bez wiedzy Autora).
Biskup FranciszekMusiel odszedł do Pana. „Niedziela”. R. 35: 1992 nr 50, ss. 
1,6.
Odszedł do Pana pasterz cichy (bp Tadeusz Szwagrzyk). „Niedziela”. R. 35:
1992 nr 51, s. 9-10.
Seminarium Duchowne wyższą uczelnią. „Niedziela” z 3 V 1992, s. 5.
1993
Inwentarz ksiąg konsystorskich i dziekańskich w Archiwum Diecezjalnym 
w Częstochowie. „Ziemia Częstochowska”, t. 19: 1993, ss. 115.
Misja dziejowa wychodźstwa polskiego według biskupa Teodora Kubiny, [w:] 
Kościół i społeczności, pod red. J. Walkusza. Lublin 1993, s. 171-184.
Nauczanie religii w szkołach elementarnych 1808-1833. „Częstochowskie 
Studia Teologiczne”, t. 19-20: 1993, s. 387-410.
Z dziejów przynależności kościelnej terytorium diecezji sosnowieckiej. „So­
snowieckie Studia Teologiczne”, t. 1: 1993, s. 175-194.
Grodziec, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6. Lublin 1993, kol. 171.
Huszno Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6. Lublin 1993, kol. 1350— 
-1351.
Odszedł do Pana pasterz cichy (o bpie T. Szwagrzyku). „Jasna Góra” 1993 nr 
2, s. 23-25.
Biskup dr Tadeusz Szwagrzyk 1923-1992. „Nasza Częstochowa” 1993 nr 1 
(18), s. 8-9.
Pierwszy biskup drugiego Tysiąclecia (o bpie F. Musielu). „Jasna Góra” 1993 
nr 3, s. 22-23.
Stan badań nad księgami metrykalnymi w diecezji częstochowskiej. „Zeszyty 
Historyczne WSP w Częstochowie”, t. 1: 1993 s. 51-68.
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